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Para comenzar este artículo me parece indispensable hacer una referencia al marco legislativo en el que se 
circunscribe la atención a la diversidad en los centros de formación profesional de Aragón, pues es esta (la 
legislación) a la que debemos de atenernos para cumplir con nuestros cometidos de docente de una manera 
eficaz e igualitaria a la vez que equitativa: 
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), en su “Artículo 
único. Modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación” (LOE) dice que: 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se modifica en los siguientes términos: 
En su punto Cincuenta y siete. Los apartados 1 y 2 del artículo 71 quedan redactados de la siguiente manera: 
«1. Las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el 
máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos con carácter 
general en la presente Ley. Las Administraciones educativas podrán establecer planes de centros prioritarios 
para apoyar especialmente a los centros que escolaricen alumnado en situación de desventaja social. 
2. Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y 
alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas 
especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por 
haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, puedan 
alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos 
con carácter general para todo el alumnado. 
En Aragón, la “Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 
establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de formación profesional y su aplicación 
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     ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, ORIENTACIÓN Y TUTORÍA 
     Artículo 12. Adaptaciones curriculares 
     1. Los centros educativos, por medio de las programaciones didácticas adoptarán las medidas necesarias 
para que el alumnado con discapacidades pueda cursar el ciclo formativo siempre que pueda alcanzar las 
competencias generales del ciclo formativo y no esté en peligro su integridad física. 
     2. En el caso de alumnos con discapacidad que requieran una adaptación curricular, ésta deberá ser 
aprobada por el Director del Servicio Provincial correspondiente. Esta adaptación deberá garantizar la 
consecución de las competencias profesionales incluidas en el ciclo formativo. 
     3. En el establecimiento de medidas para la atención a la diversidad se estará a lo establecido en el 
Decreto 217/2000, de 19 de diciembre («Boletín Oficial de Aragón» 27 de diciembre), del Gobierno de Aragón, 
de atención al alumnado con necesidades educativas especiales y en la Orden de 25 de junio de 2001, («Boletín 
Oficial de Aragón» 6 de julio), del Departamento de Educación y Ciencia, por la que se regula la acción 
educativa para el alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de condiciones 
personales con discapacidad física, psíquica o sensorial o como consecuencia de una sobredotación intelectual. 
El punto 3 de este artículo ha sido derogado y sustituido por:  
1- Decreto 135/2014, de 29 de julio, por el que se regulan las condiciones para el éxito escolar y la excelencia 
de todos los alumnos de la Comunidad Autónoma de Aragón desde un enfoque inclusivo. 
2- Orden de 30 de julio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se 
regulan las medidas de intervención educativa para favorecer el éxito y la excelencia de todos los alumnos 
de la Comunidad Autónoma de Aragón desde un enfoque inclusivo. 
Atendiendo a toda esta normativa, que a veces puede resultar un tanto farragosa e incluso difusa y poco 
concluyente, para un centro de formación profesional, el procedimiento a seguir para adoptar las medidas de 
atención a la diversidad, (necesidades específicas de apoyo educativo) puede ser el que a continuación se 
describe (no todos los centros son iguales pues su contextualización puede ser muy diversa y variada, aquí sólo 
se pretende desbrozar y trazar un camino para tener claro un proceso de actuación –protocolo- para el 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo) para los siguientes supuestos: 
Supuesto 1; si las necesidades han sido detectadas y el alumno accede al centro de nuevo ingreso: 
Estas necesidades han sido detectadas e indicadas mediante el Consejo Orientador, (o cualquier otro 
procedimiento)  del centro de procedencia del alumno, y los padres/tutor legal, o el propio alumno en caso de 
mayoría de edad de este, han informado al tutor o en su caso a algún miembro del equipo directivo (puesto 
que en las fechas de matrícula del mes de julio en muchos centros no se encuentra  el tutor ni todo el equipo 
directivo). 
En este caso pueden darse dos circunstancias, es decir que sea necesaria una adaptación curricular  no 
significativa o significativa (en el caso de que sea significativa, el alumno no va a conseguir todos los resultados 
de aprendizaje del ciclo formativo, con lo cual no va a titular): 
- En el caso de necesidad de adaptación curricular no significativa: 
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En este caso en el mes de septiembre, al inicio del curso escolar es el orientador del centro, junto con los 
profesores del ciclo y coordinados estos por el tutor del alumno los que valoran la  necesidad de una 
adaptación curricular no significativa del alumno al centro y  le ofrecen una respuesta educativa que se ajusta a 
sus necesidades (desdobles, refuerzos, ubicación en el aula, etc.). 
Normalmente si los centros están incluidos en el sistema de gestión de calidad  UNE-ISO 9001 se deberá de 
cumplimentar el formato a tal efecto y será firmado tanto por el alumno o padres/tutor legal como por el 
profesorado del centro que se vea implicado en  la adaptación curricular no significativa. En caso de no 
disponer del sistema de gestión de calidad, se creará un formato para las adaptaciones curriculares no 
significativas en el que deberá de figurar las  actuaciones de adaptación curricular a llevar a cabo, con una 
descripción lo más detallada posible de las mismas, serán firmadas como en el caso anterior tanto por  el 
alumno (en caso de mayoría de edad de este) o padres/tutor legal, así como por el profesorado del centro  que 
se vea implicado en la misma. 
- En el caso de  necesidad de adaptación curricular significativa: 
En este caso, al igual que el anterior, es  en el mes de septiembre, al inicio del curso escolar, cuando el 
orientador del centro, junto con los profesores del ciclo y coordinados estos por el tutor del alumno, los que 
valoran la  necesidad de una adaptación curricular significativa del alumno al centro. 
En el caso de que se determine que la adaptación curricular ha de ser de tipo significativo, se trasladará el 
informe correspondiente al Servicio Provincial de Educación, para que determinen las actuaciones a realizar  y 
medidas a tomar conforme a la legislación vigente en esta materia, (puesto que como ya se ha nombrado en  
un párrafo anterior, para que el alumno titule debe de superar todos los Resultados de Aprendizaje de todos 
los módulos del ciclo formativo). Es posible que desde la Dirección Provincial correspondiente decidan que el 
alumno se incorpore al centro, pero desde el mismo se le advertirá de la no posibilidad de obtener el título. 
Supuesto 2; si las necesidades no han sido detectadas o no comunicadas y el alumno accede al centro de 
nuevo ingreso: 
En el caso de que las necesidades específicas de apoyo educativo, no se hayan detectado con anterioridad a 
que el alumno ingrese en el centro, o no hayan sido comunicadas ni por los padres/tutor legal o el propio 
alumno en caso de mayoría de edad de este, el procedimiento a seguir será el siguiente: 
Cualquier profesor del equipo educativo que haya podido detectar alumnos con necesidades específicas de 
apoyo educativo, lo comunicará al resto de profesores del curso, así como al orientador de manera oficial en la 
evaluación inicial. (Si  no fuese posible la detección con anterioridad a la evaluación inicial, se seguiría este 
procedimiento en el resto de evaluaciones –siempre que se considerase necesario, por parte de algún miembro 
del equipo educativo o del orientador del centro-.) 
Una vez recabada la información necesaria por el orientador, este determinará qué alumnos  necesitan 
necesidades específicas de apoyo educativo, hablará con los padres/tutor legal o el propio alumno en caso de 
mayoría de edad de este, así como con el tutor del alumno. 
Detectadas las necesidades, el orientador junto con el tutor y el equipo educativo del curso, determinarán si 
se necesita una adaptación curricular significativa o no significativa.  
-  En el caso de necesidad de adaptación curricular no significativa: 
En este caso, se siguen los pasos del Supuesto 1, para adaptaciones curriculares no significativas    
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-  En el caso de necesidad de adaptación curricular  significativa:     
En este caso, se siguen los pasos del Supuesto 1, para adaptaciones curriculares significativas    
 
Espero que este esbozo de protocolo de actuación sirva para poder  aproximar de una manera sencilla, la 
legislación que incluye las medidas de atención a la diversidad en los centros de formación profesional en el 
ámbito educativo aragonés, para sí de esta forma no dejar a ningún educando en el camino y obtener unos 
resultados positivos atendiendo las necesidades desde el inicio de la formación. ● 
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